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“¿Qué puedo decir de mí?” –afirma en su blog- “Que disfruto enormemente haciendo ciencia y 
enseñándola, tanto que incluso algunos días se me olvida tocar la guitarra.   Y que me gusta el 
mundo, sobre todo esa parte que incluye el “eje del bien (vivir)”: una línea que une Venecia, 
Florencia, Sevilla y Cádiz y que después se bifurca como un árbol fractal por Latinoamérica y el 
Caribe. Y que me maravilla Japón”. 
Y allí, en Japón, le pilló el reciente terremoto. Estaba en la Universidad de Tohoku. Tuvo que 
refugiarse improvisadamente en una escuela en el barrio de Omahi, en puro centro de la ciudad de 
Sendai. Juan Manuel García Ruiz (Sevilla, 1953) es geólogo y cristalógrafo. “Esto es geología”, 
aseguró cuando El País le pidió que relatase sus vivencias. Licenciado y Doctor por la Universidad 
Complutense de Madrid. Fue Profesor Titular de la Universidad de Cádiz entre 1986-1990 y desde 
ese año es Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Es 
fundador y director del  Laboratorio de Estudios Cristalográficos del CSIC y de la Factoría 
Española de Cristalización, ambos sitos en Granada.  
Ha sido coordinador del Área de Ciencias de la Tierra de la Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospectiva (1992-1995) y Presidente de la Comisión Científica del Plan General del Conocimiento 
(Área de Ciencias de la Tierra) desde1996 a 1998. En la actualidad es gestor del Programa 
EXPLORA del Ministerio de Ciencia e Innovación de proyectos de investigación heterodoxos o en 
la frontera del conocimiento. 
Miembro de la Real Sociedad Española de Historia Natural, de la Real Sociedad Española de Física 
y Química y de la Academia de Ciencias de Nueva York. Premio Ideal de Granada 1998 y Premio 
Maimónides de Investigación Científica de la Junta de Andalucía en el 2005. Es autor de más de 
180 publicaciones científicas en revistas especializadas, incluyendo las prestigiosas Science, Nature 
o Geology y acostumbra a escribir artículos de divulgación y opinión sobre ciencia en distintos 
periódicos y revistas. 
Entre sus últimos trabajos, ha creado junto al cineasta Javier Trueba “El misterio de los cristales 
gigantes”, un documental fascinante que narra la aventura de investigación científica en las cuevas 
de Naica, en México. Un viaje en el que consiguen que el espectador se adentre en las 
profundidades de la Tierra en busca de los más bellos tesoros del mundo mineral para explicar uno 
de sus grandes misterios: la formación de los cristales gigantes de yeso. 
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